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IN'I'RODUCCION
E] eonoeimiento de los proeesos reproductivos de ulla espeeie de pez es
fundamental tanto para estudios teóricos, como para los práetieos. El modo de
maduración de los ovocitos, su nÚmero en los ovarios de las hembras de dife-
rentes tallas, pesos y edades, el earácter de desove, la duración del período de
reproducción etc., son los problemas que se plantean en el ,'studio de la biología
al' la especie. Si estos estudios son llevados a cabo junto COII el análisis bioes-
tadístico, se pueden obtener bases para el eáleulo del potelleial reprodudivo (le
la población. Por otro lado, los datos sobre la feeundidad eomplementado'i por
los bioestadísticos y los de la distribución cuantitativa de los lnlf'vos en el área
de reproducción, pueden posibilitar el eáleulo numérieo de todos los individuos
de la población que toman parte en el desove'. Ademáh, los datos dé' ]a feeundidad
tratados en conjunto C011los de la supervivencia, nermiten obtener una base para
la predicción de la pesca en el futuro.
Dada la importancia del estudio dr los problemas arriba meneiollados, se
ha creído oportuno emprrndrr las investigaciones más drtal1adas sobre la fel'Ull-
didad y carácter de desove de la merluza, lvler!uccins n¡crlllccills hubbsi, una
especir de mayor importancia para la prsca argentina. Como se sabl', ]a merluza
constituye el principal objetivo de la pesca de altura, rrpresentando un valor
muy grande para las eapturas. Esta especie, como una de las más importantes,
se ha eonvertido en los Últimos tiempos ('n el objeto de estudios biológic'os ¡ws-
queros más eompletos. Por rsta razón, los datos sobre la feeundidad de la
merluza pueden ser tratados rn conjunto con los resultados obten idos d"l es-
tudio de otros problemas biológicos, lo que permite su aproV('('hamiento más
amplio para la biología pesquera y la práetica.
Algunos datos preliminares del estudio de la fecundidad de la merluza,
basados sobre un material relativamente escaso y limitado fueron adelantados
por la presente autora en el III Período de Sesiones de CARPAS, en :Vlontevideo
('Jl el año 19G6.
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L III ATEI{L\L Y .II ETODO
El material para el pn".ente trabajo fue ('Ollstituido po!' las merluzas pro-
cedentes de la pes('a ,.~o]]]er('ial, ('apturaclas en la amplia zona ('()Jnpre!ldilla m<is
o menos entre los Twralelo,s :36 - 42. tanto sobre la platafol'lua. (~omo fuera (le
ella, El período cJp t'peolc('Óón aban'ó un año. desde odnbrp 1 ~1(j;¡ hasta IIO-
vlPllIbre 19G6. Se examinaron ext('l'l1amente mÚs de ;')00 gonadas, pero para el
('studio detallado se tomó en l'lH'nta oyarios de 200 hembras de diferentes talllaÜo:s
y pesos. Los Jwces fUITon obtenidos almislllo tiempo que se efednaban mnestreos
bioeqadísti('os de esta espe('ie, llevados a (.abo por el equipo dI' 1!l1ll"itn'ac1o]'es
el1 el tllstitnto de Biología ~\Ia]'illa, Gral'ias a 1'110 se pudo ('Oll-eguir d material
dunwte todos los mesCs del ailo. Los lWIPS reeolel'tados en los 111("'eSoetnbre -
man:o f¡](TOll agrnpa:los ('omo los de verano. los pro('edelltes (le abril - setiembre
('01IlC ¡os de i!lvIer!lo. Para el eáll'ulo de la fe('m!diclad fueron tlJmado~ en ('uellla
](;S hembras 12D (11' venulO y 29 de iuvieI'JIu. Los restant!'s :t? e.ielJlplm'e~
,'xa/lii:';Hlo~ tenían onlrios ('on nn indÍl'lo de haber ,:ido ya desovado:.; ('11 la pn'-
~e¡;Ü' épol'a (k ]'('pro(h1l'ciÚII, o biell, 110 e,laban snfic-il'lItelllCllte maduro'; ;.' por
lo tanto flll'rOL dl'scartado;; dd cÚ11'u10. Para el l'('('l!ento de on)('ito~ siniei'oll
:.;ola!ll!'1ít(' lo!; oyarim, e11 madurez bien crnmzada 1)1'1'0 110 (n lJl1l"1a, por el
peligro de ('Ollleter Wl error de trabajar ('OIJ UIl ()\,;U'lO (ILle haya jWf'(lido 1IIIa
¡;;;l'1e cLe sns Oyulos,
El largo total de la.-, hembras que ~i,' hall tomado en ('[\\'111<1 ¡mra vI dllnrlo
de la fc'I'IUHlidad. se lwllaba dentro de los límite" :);')8
-
7(j,") milI., ([ peso de
cJId:', dent~'o d(\ ~:-)O
- :-J.bKOg..l~ parte de C-.:ttF pei,'es. pero no i:H':llyél1do¡o:.~ en
(-'¡ ('[¡!culo biol'~tadÍsti:,o, se ha hedJO el 1'('('uenl0 de lo,,; o\'ü(,itos de los on¡l'i(;~
di' :; ]¡pmhl'il;'; de DOO a ],000 ('m.) de largo. obtenidas. grw.ia~ a la illllabilid,H\
Ú"la; aritOl'iflade:.; de] bano y del Lit'. P. G()lIzÚII:':~ Albel'Ch, dl!P1ilte la \'ampaila
efatna¡l¡l por 1'1 buque all'm811 "WaJt]¡er 1I1'f'wig",
L()~ ovarios extra;dos de ¡a I'Hvidad ventral de la hembra fuero!l iJlllwdiata-
1f]Cllt" ¡'j.lado;.; 1'11el fOl'1l101. Para el re('11ento de lo- OYOI';tos se oj!1(¡ por el método
g'l'ayilllélril'o. !.()~ do, oyarios fuerOJl pesaclo;; primero I'ntl']'OS, 'ÍI"pués ',e S('-
paraba!) ~li" llH'mbrm!a'. extenJa'i, H' limpiaban riPll ('ui(laclo.;a!lllntl' ~- ~(' p:>-
salJd;i. ),1 l'I"i1ar ('j peso de las !lle!Jnlll1-h. de' pe~o dl'1 ovario ('1Jt"!,1) SI' ohtenÍa
(,1 JW~O "neto" del 1'()]:teIJido ovárÍl'o, En aigur'O:i casos P] pe;.;o dl' J,(~ W('mhnIJHIS
,,ulWl'ilha el valor de 10
'! del TJeSO tota~ dp los dos oyarios,Xo flll' obs.'!'yada
ningllllil cljfeJ'('lJl'ia en los rel'1l1'llÍos de 1o,' OYOI'ltOS de) ovario c1eredlO o iZljuienlo
-"po]' ¡'oli:~ignjl'!]le SI' lOHH) ,:;emp!'e la submuestra de un s(¡io OyarIO. 1'1 iz-
qUIC' 1'(10 ,
8e eomprobó (lile en algnllo~ ('ase:; ex¡~tÍal1 (,lerta:..; difereJl(,ja~ ('iI el g'l'ado
(](' nwdul'ez de ovol'i:os. manifesla(b por ,m, difel'('Jltes dÍ;!JJ[el!'os, eil difl'-
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rentes partl'S del ovario, Por lo tanto, para evitar errores el1 el reeueuto, de cada
).tonada se tomaron ;5subnl11Pstras de 100 mg" cada Ulla: UIJa de la parte anterior,
una de la parte media y llna de la parte posterior Gel O\'ario, La media de las
trek submuestras s('rvía eomo base para l'l eáleuio del nÚmero de ovoeitos para
el ovario ente!'o, El rl'euento se efe<'tuó bajo UJla lupa binocular, las medieiones
de los ovo('itos bajo lnl mieroseopio ('on un oeular mierométrieo,
Eu el ovario (]e la merluza se ell('uentrml ovoeitos de diferentes diáml'tros,
d,'sdl' los mÚs pequeños hasta los mÚs grande:, sin una delimitaeión eviclentl'
de los óvulos maduros de los de ]'('se['\'<1, Para el preseute ('studio se han ('ontado
('n ('ada ovario los {¡vulos de la ('amada de los más grandes, por un lado, y todos
io,-.;ovo(.itos desde mÚs o meuos :ZOO tI, es de(:ir los qlle eOlitenían vitdo, por
otro lado, Estl' jJ!'oeedimiento se adoptó en yista de diferentes opiniones «ue
podría ¡j surgir en la interprdaeión del earÚeter de desove (total o pareial)
y po!' 10 tanto, (']] la evaluaeión de la fecundidad de la ,~speeie, Los datos oh-
tellillos ell los re('uentos fneroll elRborallos estadí;.;tÚ'ameate y para eada easo
se ('ii!ell]al'l)li L¡s líuea:; de regrl:'sión l'Oll SIlS ecnaciones eOl'n'spondientes,
Para p] l'1íl('I¡]O de la distribul'ión de polígono;.; de fri'CUe]H~ia de los geupos
de' tanmños de los ov(witos 1:'11clij'erentes estadios de maduraeión del ovario se
tOIlla~'O!11'11('\H'llta 1,000 ovo(.itos e11 eada easo.
! ¡. C.\leAl'!'1m DEL JH1SOYE
La ('c:tilllm iÓll del ('ai'Údl'l' de d('sove y de la fl'l:undidad de las hembras
di" ;0:, P"('(" eH,"o onlrio l'olltieJl(, junto a los úvulos grandes, los OYOl.jtos ehieos
de reserva JH¡¡'a el año que Yiel1e, no l'('pn'senta mayore.; difieultades, Pero el
problema ,',' ,'o!ilpii,.a ('¡¡(uido ('11 el ovario se eneuuÜran loc, ovocito;.; en dif:'l'entes
(';.;tadios de m,ulu)'iHiún ;' de difl'I'entes tamaños, sin llna delimitacióll e11t1'<' los
óvulo;.; prúxiíllos ,1 la pnesta :,1 los predestinados para el año próximo, En
..:"jo~; oyarim., lÍi'-.;pués del de,.ove (le los óvulos maduros, se qlleda junto a los
o\'oc'itos pe!juefío" transparentes, ('()]l ('1 IlÚ(~leo gTancle y bien visible, qne eon
lo(la H'!;'111'idad (.()]],j ituyell I'l ",.tOl'k" para la próxima temporada, una (~an-
1iclm] bil'll :,¡gnifi('ativa (le úvnlo-; mÚs granel;'s de dife,'entes talllaÜos y pr'O-
Y¡"tus (le y Jelo, DI' VI'Z 1']1 ('muHlo en 1'1 polígono cle freelH'Jl(.ias de sus diÚmetr'os
se }JlH'lÍe distinguir todayia uIJa o m;l" moda", Ese tipo de ovario" ('S frecuente
en (ljfl'j'l'nt(~-.; espeeies de lW('(,-,;,En tales ('asos surge Ulla euestión, ; Qué suerte
('OlT('j] los (J",()('itos ayam:ados 1'11 sU desarrollo, ('011 vit,'lo, qul' quedan en el
oyai'io dl'spné; (11' la pllesta dl' la primera I~amada de ovu]os! Sigw.'Jl su dl's-
a!'\'ollo para al('anzar la lllalÍUl'I'Z todavía en la misma ('poea d(' !'('prOdlll'eióll,
o bien son reabsorbidos.
Esta ('uPstión I'\lya di]1l(.ida(.ión es fundamental para ulla ('vallla..ión a<ll'('llada
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del potencial reprodlletivo de la rspeeir fue objeto de diseusiÓn de muchos
biólogos que han rstudiado el problema de la fpcundidad de diferentes especies
de peces. Como nuestra mE'rlnza pertellE'CE' a esté' grupo de pE'ees qur poseen E'n
sus ovarios ovoeitos el1 difl>rentes estadios de maduraeiÓn, ~11r¡.óÓla l1E'l'esidad
de estudiar el problema más profundamente.
El método más freeuE'ntemente utilizado p::lra el estudio de ]a modalidad
de maduraeión de la hembra es la nlE'dieión dp los ovoeitos intraovárieos y e]
análisis de polígonos tle frpeueueia de diferentes grupos de tamaño. Estos datos
compleuwlltados eon el estudio histológieo, eOI1 observaeiolles sobrp la duraeión
de la époea de reproc!11eeión, ete., jJ1wden arrojar una luz sobre este problema
tau eomplieado.
GÓtting (1961) a base dp su E'studio deta1!allo de varias eSjWeil'S de pel:es
mariu()~ los reune ~eg(1lJ la modalidad de maduraeiÓn sexual y la duraeióll del
período de dec,ove en dos grupos: "Diskontin11iÜitstyp" y "Kontinuitatstyp ".
Al tipo primero, diseol1tinuo pertpneeen e~Iwl~ips ell tuyo ovarios sr encupntran
dos grupos dp tamaños de ovocitos bien delimitado~ y euyo período de repro-
duel'ión es corto. Al tipo segundo, l~ontin11O prrÍl'upl'r]] esprcies l'on ovarios l'on
ovocitos pn diferentrs estadios dr desarroJ1o .v e11YOprríodo de desove es rela-
tivan1Pnte largo. Estas espeeies podrían desovar mÚs de una wla vez por año.
SegÚn la opinión dE' C]ark (1934) aeerea de la sardina ealiforlliana. Sar-
dirwps cacrulea, basada prineipalmellte sobre las mrdieiolJes de los ovcwitos
intraovárieos, esta espeeir efeetua más de un desove durante una époea de
puesta. Mal' Gregor (1957) trabajando sobre Ja mi,ma espeeie ]lrga a la con-
clusión qur las hembras de ]a sardina desovan una sola vez por año, drpositando
solamente la eamada de Óvu]os más grandes. 10m; clrmás OVO('.Ítos('on vitelo dege-
neran y son reabsorbi(los. El autor funclamenÍ<"l esta opinión, entre otras eo;;;as,
1"obre la re]aeión numériea de ]os óvulos maduros y los de los tamaños má~
chieos. Además, el período de reprodueeión dr ]a sardina ealiforniana ]10 pareee
ser muy largo. Andl'(m (1951), al rstudiar lo,> ovarios de la sardina, Sardina
pilchardus, aÚn que obtiene un polígono de f1'('eueneias de dimensiones de ovoeitos
intraováritos eon mÚltiples valores modales. 11ega a la l'onC'lusión que una
hembra dr esta especie desova una sola vez pOI' año, siendo los demás ovocitos
reab~orbidos. El autor basa su opiniÓn fundamentalmente sobrr r] hec.ho de
que las modifieaeiones que sufre E'l ovario e]l rl eurso de la maduraeiÓn simul-
tánea de la mayor parte de Óvulo s, al aumentar C'msiderab]emente el volumen de
éstos, eonduern a la deformaeión y destructión de los o\'oeitos en los estadios
de maduración menos avanzados.
Se podría así eitar varios ejemplos y diferentes interpretal'iolles res-
pecto a diferentes espe(;ies de peces, pero como P] interés del presente trabajo lo
exige nos detendremos sobre el g'énero JYlerl1fCcius.
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Hit.kliJlg Y Rutl:'nbprg (1936) eitan a la merluza d,' las eostas inglesas,
Jlcrluccius mcrlucÓus eomo ejemplo de una espeeie que de;.;ova más de una sola
ypz por año. Se basan, 1:']1este easo, tanto sobre la presencia en pl ovario de
ovocitos de difpr('ntes grupos de tamaños, como sobre el largo período de repro-
duceión de esta pSTweie. En las costas de Inglaterra se PIH'Uentran merluzas
en madura(.ión durante todo el año, exeepto diciembre.
De BUPll (lDG8) I:'n su pstudio sobre la biología dp la merluza ehilena,
Jlcrluccius uayi uayi señala la posibilidad del desove mÚltiple de esta esprcie,
hedlO meneionado ya anteriormente por Delfín (E¡03). La mprluza chilena,
segÚn estos autorps tiene un período de reproducción largo, octubre - mayo.
l\'Iae Gregor (1966) al estudiar la fe('llIIdidad de la H1pr1uza ealiforniana,
Jlerluccius prodllclus llega a la eonC'lusiól! que esta pspecip desova una sola vez
por año. Los ovoeitos eon vitelo, aunque de diámetro relativamente gral!des, que
qupclan ('l! el ovario después de la libpración de óvulos maduros son" sin duda"
reabsorbic1os. El autor fundamenta su opjniór, sobre el hecho de que el período
de rpprodu('('ión es corto, que existe una correhH'ión entre el nÚmero de ovoeitos
1Jor 1 g'. del pez y el poreentaje de óvulos ell hl moda más avanzada, y que el
pstado físit.o de los peeps ps muy malo. Todo eso le haee peusar que el organismo
no estaría P11('()]]dieiones dp efeetuar un esfuprzo tan grande eomo es la elabora-
eión de llll eonsiderable volumel! dp viteío 11eepsario para haeer llegar a la
madurpz la;.; siguientp;.; eamadas dp ovoeitos.
En ('aso (le la merluza argentina del spetor bonaerense, 11lcrluccins
1,lwl!uccius I¡¡¡{¡{¡s'i,la reproducción de esta pspeeiC' parpce r,'presentar un probie-
ma muy ('omplpjo. Angelescu, Gneri y l\ani (1958) en su trabajo sobre psta
eS1)Peie di('Pll: ,.Paree e que las hembras tipIleu durante la époea dI' rpprodue-
,'ióll varios períodos de desove, lo qup expli;:aría la pre~pncia dp indiyiduos
juypnilps JJPrteIlecipntps a la misma clase dp ed'ld (dase O), pero con diferentes
tallas que varían de 1:3 a 22 ('m., de largo' '. Los mismos autores señalan que la
épOl'a dp reprod u('eión oeurre entre diciembre a febrpro, eon límites dp varia(.ión
que aleHnzan llOyipmbre y marzo.
A base del pre;.:ente estudio, se pupde cleeil' qm' pl ppríodo de rpproclueeión
es todavía más amplio, pues a lo largo de casr todos los me;.;es del año se pupden
eneontl'al' individuos en el estadio de madurez avanzada. Por supuesto, el por-
eentaje' de psto;.: individuos es muy diferellte de aeuerdo eon la époea del año.
1<JlpOl'epntajp llHí;.; elevado que corrpspolldería al Twríodo dp reproducción más
i Iltpll;cjyO SP eJlt'UPlltra en los me;cps noviembre - febrero. A partir de marzo, el
nÚmero de individuos en maduraeión disminuyp notab]pmente, pl'ro pueden
cll(Ontntl'H' peees maduros de todas las tallas. Sp los ha Plleontrado tanto Plltre las
hembra,: de ;~(1()mm., de largo que efeetuan 1'1 desoye pOI' primera vpz pn su
"ida, ('omo ('ntl'e los indiyitluos grandes. 2Vlnl'l¡as hembras de tallas grandes,
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alguna~ de ellas de 9()()
-
l.O()O mm., de largo, eapturadas durante la expedieión
del buqne alemán" \Ya1the\' Herwig", a fines de junio, en la zona patagóniea
(alrededor de ,52 grados de latitud sur) eran en el estadio de madurez avanzada.
Para ('omparar los valon's de feeundidatl de los individuos obtenidos en
verano y los de invierno se pueden eom:ultar los gráfieos 1 - 4- en los euales
cstá n'presentada la eorrelaeión entre la feelluclidad y largo, y entre feeundidad
y peso del pez. Los gráfit,os 1 y ;¡ se refieren a la fecundidad ealeulada a base
de re(:\!ento de óvulo~ mÚs maduros de la moda más avanzada, el 2 y 4- a la
feeundidad ealenlada a base ele todos los oVf)(.itos eon vitelo. En 1m; nwtro
g'nífieos se puede ob~ervar, que tanto el nÚmero de ovulos de la moda más
avanzada, como P] de todos los ovoeitos ('on vitelo tiende a tener valores más
bajos en los meses miis fríos del año. Por psta razón, Sp pudo caleular líneas
de regresión diferentes para el verallO y el invierno. Estas difereneias en fe-
('11lHlidad e]) la époea estival e irivernal podrían cxpliearse de dos maneras. O
cxis,ten, sea grupos de i]](lividuos, sea poblaei(wes, eon diferente eomportamiento
biológieo, o hien, las hemhras de invierno con mrnor feeundidad serían las que
efeduan 1m desove slH'esivo y que tienrJ] en s'us ovarios el nÚmero de óvulos más
J-('cJrH'ic1o.El as pedo externo de los ovarios En maduraeión reeoleetados en la
épo(.a invernal difiere de vez en eliando dr los de verano. Algunos de estos
ovarios estáu ligeranH'nte aehatados, a menudo ("on matiees violáeeos, y eon
Jl]rmbnnws externas miis grnrsas ljne las de los ovarios de verano. Estas ('arae-
terístic:a" serían propias a las ganadas que fueron ya una vez desovadas.
Los resultados obtenidos de las medieiones de los ovo('itos intraovÚrieos
representan datos interesantes para el prrsrnte estudio. Se pued(' apre(:iarlos en
los grúfj(.os ]
-
] ,5. En el diagrama ;¡ estii grafi';ada la relaeión numéri('a de los
óvnlos dr la moda miis avanzada y de los demás ovocitos ('on vitelo, en los
ovarios de las hembras agrupadas dr aeuerdo a su largo total. Las cifras Sé'
refierelí a una media obtenida para los diferentes grupos de tamaños de' los
peees. Como se puedr apreeiar, la eantielad de cvoeitos meuos maduros es rela-
tivamente grande r!l ('omparaeión ('on el nÚnF'ro de óvulos más avanzados en
sn desarro]]o. Por su¡)Uesto, esta relal'Íón no es igual para eaela hembra y se
c,b,;ervan difel'eneias il1dividual('s. Los límites de variación a]eanzan los valo-
res: :3D a 77 'Ir para la ('amada de óvulo" más maduros, y 2:3 a 61 'Ir para e~
grupo de ovocitos menos drsarrollados. En lo>; ovarios de menos tamaño, que
prei"umiblemente madurohan por primcra vez en sn vida, el nÚmrro de Óvulos
próximos a la puesta era relativanwnte un popo más elevado que en las hembras
de tamaños mayores. Esto si¡rnifica que en los ovarios de individuos más
jóvenes, el .. remalleJ]te" de evoeitos que (pedan después de la puesta y que
podrían s('guir su desarrolJo, es relativamente más bajo.
El pon'e])taje de óvulos del grupo de 10. más maclurm; el! lo, ovarim de
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mprluzas dp todos los tamaños, PI1 pl il1viprno Ps ligprampnte más bajo que en las
merlnzas de verano, fig. 6. Es'Íp hppho podría indipar, pomo en el easo anterior-
mente melll.íonado, que pueden existir dos o más grnpos de individuos eon di-
ferente l~omportamiento bio]ógipo, o bien las merluzas de invierno efeduan un
(Jesovl' slH.esivo depositando en tal caso un lIúmei'o de huevos menor a la pri-
lllera ]me:'ta.
El análisis de polígonos de fn'l'lH'nl'ia del cliámetro de los ovopitos en los
oval'lOS en diferentes estadios de desarrollo, aporta datos interesantes para el
l'stndio de la modalidad de la madnral'ión sexnal de lluestra merluza. En los
gráfic'os 7 - 11 están tomados PII euenta solamente los ovocitos qne (,cmtienen
vitelo, es de('ir dps(lt, el diámetro 160 - 220 ~l según el ovario. En los gráfieos
12 y 1:3 se tomarOIl en e!lenta todos los ovocitos qne podían H'r medidos, desde
más o menos 15 JIlil'l'ones. En estos ovarios eai'i no se e1Jeontraban ovoeitos eon
vitplo. IJos diagramas 7, 8 Y D representan 10<;resultados ObtE'llidos de las me-
dic,iones dE' ovol'itos en los ovarios en el pstaelo dE' madnrez avanzada de las
merlnzm: de diferentes tallas: 463, 562, Y 785 mm., elE' largo total. El diagrama
lO SE'refiere a U!! ovario madnro de nna hembra en estado de pnesta. La mayoría
de los óntlos mils grandes era transparente y ('on nna gota ole()"a. Estos óvulos
¡¡egaban has.ta 970 mieronE's de diámetro. (Los ovarios en este estado dp madurez
1JOson frec'uentelllellte eneontrados). Las c'U<1tro gonadas proeedían de las he111-
bras eaptllrac1as pn dieielllbre y enero. Se puedp aprpciar ell las euat1'o figuras,
que entre todos los ovoeitos eon vitelo se (listing~1e C'laramente ulla moda de los
más grandes CIne, ('011 toda seg'uridac1, están predestinados para el próximo de-
SOYE'.,]unto a ellos SP e!lenelltran oyoei tos de todos los diÚmetros COIl telideneia
(]e formar una segnnda moda pero PO('O profd1lleiada.
El diagrama 11 s'e refiere a un oyario eJe UIHi merlnza de 495 mm., de
largo, eaptnrada ('11 e!lpro, pero eOI1 unas earaderístieas externas que indiea-
rían <¡ue esta hembra ya ha desovado nlla ,.ez en la presente época de repro-
dueeión. El o\'ario de 36 g'., de peso E'ra medio fláeido, eon mueha irrigaeióll
sanguínea, de eo]or rojizo - violáeeo y COIImembranas externas bastante grue-
sas. Bn este oyario junto a los óyulos macInrns rpsiduales predestinados a la
reabsoreión (5 í;), se observa la prpsell(.ia dp ]lUmprosos oyoeitos relativa-
mente grandes <jUP podrían seguir Sl1 desarrolJo. Hay qUE' destaear que esta
hembra H~ ell('ontraba E'11nlllY bnellas eondi(:i(lll(,s físieas ~. pesaba 700 g.
La figura] 2 reprE'i'enÜ¡ un ovario de una merluza de 688 Jllm., de largo,
dd mes <le febrero ([ue ofre(.ía todas las earaetprístieas de nna gonada total-
mente desovada. I<JIo\'a1'io (Ip 11,8 g de peso E'ra largo, ('ompletamE'nte fláeido,
de (,olor violá(~eo, y eon membra!las externas mE'dio endnrepidas. El diámetro de
los ovoeitos mÚs grandes no superaba a 800 mierones y los ovoeitos eon vitelo
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eran muy eseasos. SegÚn (,1 tamaño de sus ovoeitos este ovano sc ascmc.la a lUlO
juvenil, o bien, de reposo representado en la fig. la.
Los diagrama s 14 y Hi SP refinell a los O\"arios de las mpl'lllZaS de -1-23
y 428 mlll., dp largo, capturadas en abril, y c'uya¡..,c'anlderístieas podrían sugl:'I'lr
que estos ovarios, ya una vez dpsovados, se ell('uentran más bien CJl vías de
atresia quP de la reeuperaeión. El peso dp ambos era bajo: 18,7 y ]5,8 14, Y el
número de ovoeitos eOIl vitelo, de diámetros más grandes era limitado. Es popo
probable que los ovoeitos, aUllque con vitelo pero en estadio popo avanzado,
vuedan desarrollan;e hasta alcanzar la madurez, 111<'llOSaÚn en condiciones dc'
temperatura baja del agua en esta époea del año.
IJos eortes histológieos de algunas gonadas, hechos gTCH..iasa la amabilidad
del Lie. H. Christiansen aportaron más datos intpresantes. El c'1Ulclro histoló-
gieo obtenido en los ('ortes de unos ovarios eon (.araeterísti(.as similares a las
mencionadas para las gonadas de los diagrama s 14 y Ei demostraba. quP pstos
ovarios efeetivamentp sufrían un proceso de rpver::ión. El ('uadro fue distinto en
el caso de ovarios, como pl de la fig-. 11, ('on iJl(lÍc.ios (le habl'l' pfec.tuado el
desove, pero c'on posibilidad de reeuppración para de(.tuar 11IlHsegunda puesta.
En los cortes se pudo observar quP la gonada In liberado la ("amada de óvulos
maduros, pero en unos ovarios los restantes ovoeitos eOlI Yitelo denlOstraban
estar pn d proeeso de dpsintegraeión y rpabsorbeión, en otros lJan'c.ia quc sigUPll
su desarrollo sin alterac'iones. Los casos de degPlleraeión de los o\'(witos en lo"
ovarios parecen ser más freeuentps C'n la époc.a de invierno.
Como se deduee dC' las observaeiOl1Ps ~; de los clatos obtC'llidos del estudio
del eomportamiento de: ovario de la merluza, el problema de sn reprodlH.(.ió1l es
muy eomp]ejo y a n¡('llUdo los resultados pan'een spr confusos, A pesar de estas
dificultades que podrían ser snperadas solamente por estudios IlIÚS c'olllpletos
del mismo problema y de otros aspeC'tos de biología de esta espe(.ie, se ¡mede
llegar a unas condnsioHC's. Pareepría quC' la merluza argpntilla dc'l sedor bouat'-
l'~l1Se es n1la esppeiC' qne posPP todas las posibilidadC's de C'fC'C'Íllal'mÚs de 1\110,
probablemente dos, desoves C'11una époea dp repro(h1l'c.iólI. Pero las puestas
8ueeslvas de la hembra tienen Jugar solan1('nt2 pn algunas defini(las c'ollcli(.jOIlPS
fi¡;'lo]ógieas, quC' PJl varios em:os SOl1 relac'lonados ('011 ei ambie1ltp, A !!lc'lIudo
debp oeurrir el hpeho de que la hembra efpdua U1l s:ólo desove. ,v los ovc)('itos qLL'
quedan en el ovario, por varias raZ011PS no puedpJl adquirir sllfi(';entes elenH'ntos
parn su desarrollo y eiaboraeió11 d(' sllfieiplltes C'antidades de vite'lo. En ('OIISC'-
cuenpia dC'generan y ]os rpstantes óvulos SOl! reabsorbidos. El ('uadro dC' degene-
ración dC' los ovoeitos restantps después del primer desove parec~p ser lllÚS fre-
cuente en los illdividuos dp ta]]as mÚs grandes. :\0 es muy pseaso en las helll bras
de mayor tamaño, el llÚmpro dp ovarios dp <:0101'gr'isÚseo, mpdio f]Úc.ido. ('011
membranas C'xtprwlS muy endureeidas, y a menudo ('on fO!'lJlH(.iolles dC' ('o]or
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mUlTÓ11os('nro ~imilares a lo~ r~poros, que serían pro dudo del pro~ew deg'pnera-
t ivo. Se tiene la impresión que estos ovarios tardarán l1ln~ho mientras que se
f(>('upel'('n del pro('e~o (jegenerativo que afeda al abundante material "residual".
Pllede pasar 1lI1H'ho tiempo mientras (lue la g'onada se eneuentre en eondi~iones
de poder pntrar PII la fase preparativa para el nuevo desove. En este easo, el
prolongado" bloq lIeo" del ovario podría afedar el ritmo anual de la repro-
(hweión, o bien podría tener una influen~ia :-:obre la fe~undidad de la hembra
l'll el alío ,igui~nte. Si e:-:to fuera (.ierto, se presentaría ulla seria ~ompliea~iÓn
,'11 la estillléwiÓn del poteneial rpprodn~tivo de la espe('ie.
111. RELAC!O;,\ FE(TX])llHIJ
-
LIRO;)
En la,; figunlf' 1 y 2 está l'eprespnta(la gráfi~amel1tr la rr]a(,ión entre la talla
de la lH IlIbnl y SH fpeum!idad. F},ta r('la~iÓJI, ('omo ('J! el ~aso dp Jll11('has otras
('~IH'l.ies de P('(C'~, ('S ])(I'itiva. Fuero!! trazadm' la~ líneas de regresiÓn que en
(.,;da ('aHI se ajn,tan a nlla reda. En la fig. 1 (,.;tán repnserJtados lo~ re~ultados
obtenidos H hasl' (lel ('ál('nlo del nÚmero (lr óvn!os del grupo de los mÚs maduros;
('11 la fig. :z ~e tomaron rn ('1renta todos 10ei oVOl,itos intraovÚrieos eon vitelo.
Bsíos dif('],('l1tes ('Íllenlo~ han brinc1a(lo la posibilidad dI' 1ma evaluaciÓn de la
fp('undidad .. ]'eal ., -solamente los Óvulos m8s maduro', y de la fe~undidad
"'poteneial"- todos los ()v()('ito~ eOIl vitelo. La explicaeiÓn de las razones por
~,IS l'nales ,.P adoptÓ esta nomenclatura ~p halla rl] el eapítulo anterior.
La hembra d(' menor talla tomada ell CIlPllta fue la de 858 mm., la mÚs
gramle all'anzaba el largo de 795 mn1. Como sr notaban elertas difereneias en el
nÚmero de o\'(witos, de ae11prdo ('on la épo('a del año, se han agrupado separada-
]]lente las lllerluzas de verano y las de invierl](). EII los ovarios de las hembras
de illvie]']lo e] llÚm(>ro de Óvnlos, tanto de la moda más avanzada, eomo de todos
¡os ov()('itos ('Ol! yitrlo rra menor qur en la~ de verano. Por 10 tanto, se han
ulil'nlado dif('T'('Jlü'S líneas de regrpsiÓn para lo:.; ovarios de las dos estaeiones del
¡¡f";u. 1\('eJ\'" de las razones posibles que podrían pxpllear en ~ierta medida este
f('I!Ó!1lel!o. ~e ha hablado en el eapítulo ante'rior.
gn (,1 easo de la feeundidad "real" ('akulada a b,lse de los óvulos de la
m'lIia mÍls avauzada (fig. 1) la eeuacjón de la línea de regresión para los peeps
de verano tiene el valor: F' = 2.786 L - 641.783, para los de invierno: F =
2.W¡:i L
--
G4G.680. El índiep de eorrrlaeiÓn ps a110 y para la épo~a estival
nbmza el nrlor: r = 0,84, en la época invernal: r
=
0.7H. El rrror típieo es:
Syx = 178.477 para el primer áleulo, y: Ryx = 18:Z.G16 para el segundo.
1,os v;-dores de fe('l1ndidad (w~ilaball el) el verano l'11tre 76.883 ÓY1llos para una
)¡ei);bl'Cl <le :i81 111111.,y 2."¡':~5.50l Óvulos para 11)1pez de 789 mm., de largo. En
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el invierno los valores lírnitps eran: 80.222 óvulos - hembra :380 jJlnl., y 1.(j:J6.12;~
-
hembra 7!J;) mm. En el ovario el!' una merluza eerea de 1.000 mm., de largo,
eapllIrada durante la !'xpedieión del buque alemÚn ",Yalther lIerwig", en la
zona patagóniea, el nÚmero de los óvulos mas maduros era: -J,.;j20.484. El
pez no fue ineluido ni en los gráfi(.os, ui en los cáleulos de las redas. Sn ovario
p~~aba ~)49 g.
rara el eálculo del nÚmero de todos los ovoeitos con vitelo (fcc.undidad
poteuciní) las ecuaeiones d!' las líneas el!' regresión son las siguientes: F =
5.451 J,
-
L598.805 para la merluza de verano y: 1<' = :3.906 L - 1.280.9;')8
para la d( invierno. El error típi('o de estimaeión es: Syx
=
251.7:37 y:
Syx
= :308.797 respedivamelJÍe. Bl valor de los índices de eorrela(~ión es un
pceo más ,;llo (111e('n el easo de la feeulldidad real y aleanza las eifras: l' 0,93
en H'l'alJü, y: l'
=
0.81 en invierno. La fe('uDdidad potem'ial más baja fue:
195.',29 Ó\'u¡os en VC),¡!lIO,y l-J,7.6;31 en invierno. La mÚs elevada fue: 3.883.7];,)
y 2.89;),()l8 respcetiva lI1"ute. 1m merluza grande de la eampaña de ,.,Yalthp]'
He; ,,'ig" ('ontenía en SI1 ovario: 7,();"j2.;,)44070eitos eon vitelo.
Lo que llama la a teueión en los dos gráfiees es una dispersión muy grande
dc 108 valores dp f¡'clllldidad, tanto en el invierno, como en el verano. Esta dis,
per",ón se aeeutÚa, a partir de más o lIJellOS :J:JOmm., de largo.
IV. RELACIOX FECI.L!'\DIDAD - PESO
La relal~ión feculJ(lidad - peso está repreSé'Jltada en los gráfi(.os 8 y 4.
Esta relaeióll, también positiva, es reetilínea. Las líneas de regresión se han
calculado separadamente para los peces de verano y los de ÍllVÍ<TIJO.Las eeua-
éÍones de estas líneas el! el eálcnlo, de la feeundidad real (fig. ;3) tieneu los
valores: F = 485 x + 202.D20 eu vprallO, y: l" = 328 x + 74.:309 el! iuvierno.
El índiee de eorrelaeióu es muy alto: l' = 0.93, y: r = 0.96 respedivamente.
El (']'1'01'típico de estiIllaeión es: Syx = 111.67¡¡ para verano, y: Syx = lO9.8lf5
para invierno. J~a feem:didad más baja: 76.833 óvulos corresponde a una hembra
de 860 g., de peso en la época estival, y 80.222 óvulos a uIJa hembra de 350 g., ell
la época invernal. La feeullClidad más elevada: 2.4~~6.601 óvulos se encontró
en una hembra de :~.880 g., en verano, y 1.655.12:~ en una hembra ele 3.610 g.,
de peso ('U invierno.
Para las líneas de regresión en el easo de la feeundidad potencial (fig. 4)
las eeuaeiones tieIJen e] valor sig'uieilte: F = ~j48 x + ,1)5.160 PIl verallO, y:
F = ;;91 x + 148.024 en iuvierIJo. Como en el caso anterior, los índiees de eo-
rrelaeióll SOIJ elevados .v tienen el valor: l' = 0,93 en verano. ,v: l' = 0,91 en
invierno. El error típi(.o de estimacjón es: Syx = 162.962, y: Syx
=
217-227
respedivamente. La fe('undidad más baja: 19,5.729 ov()eitos eorresponde a una
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hembra de 360 g., en verano, y: ]47.651 a una hembra ll(> 3;")0 g., (>11invierno.
IJa f(>l:undidad más elevada en verano: 3.883.713 ovoeitos se eneontrÓ el1 1111pez
de :3.880 g., en ÜlVierno: 2.8H5.OJ8 en uno de 3.610 g.
Como en los gráfieos ] y 2, Sl' observa al¡EÍ también 1\ml gean dispersiÓn,
especialmente en los ejemplares de Pl'SO má" gral1dl'.
Analizando los valores del índie(> de eorrl'laeión y ]os del error típieo de
estimaeiÓn para todos los eMeulos nH'neionados, se puede apreeiar que la fe-
cundidad de la lllerluza paree e ser ell I'elal,ión más direl'l a eOl! el J)('so que l:on
el largo. {T11heeho similar se observa en otras eSlwl:ies, por l'jemp]o en l'a'iO de
la sardina ealiforniana, 8anlinops caenrlea (lVIae Gregor 1H37).
DesgTaeiadameute 110 fue posible hal,eI' el eáleu]o de la rl'lal,iÓn l'l1tn' la
feeundidad y la edad de los peees.
V. VARIACIOKES !KDIVID1'ALES y FACTOR DE CONDIC!ON
Como :--:eha meneionado anteriormente, las diferplll'ias l'n la fel:undidad
entre las merluzas de igual largo o igual 1)['S;) son muy grandes y Sl' pro-
nuneian más en los individuos de mayor tamaño. Las diferel!l'ias ind:vidnales
en la fel'undidad fueron observadas en muehas espl'l-jes ell' pel'es. Las ha notado
Mae Gregor (19tj(;) en la merluza ealiforlliana, Yler-lllcÓns prodllclns, Bagenal
(1957) en el lenguado, lJippoglossoicles platessoicles, .Toseph (lD63) ('n la
anehoa, .tnchoa' ¡¡aso, ete. Además se observan variaeiOlws en 1a feeundidad de
la espeeie de un año al otro. Sobre este fenÓmello llama mueho la atenl'ÍÓn
Bagenal (1 D57). Estas difereneias en la feeundidad pstá]] originadas por varios
faetores, ec:peeialmente por los de tipo fisiológieo. Estos Últimos puedell reflejar
Jas eondieiones ambientales. Mueha importaneia, en estos easos, se le atribuye
;: las l:onclieiones alimentarias que reperl'ntelJ en el estado físieo y fisiolÓgieo
del pez. lIolliday (1960) está de la opinió:l que el! los peees adultos el faetor
de alimento es de gran importanl'Ía espeeialmente en ]os estadios inieiales de
formaeiÓn de los ovoeitos. En los estadios de maduI'aeión más avanzados. du-
rante la vite]ogénesis, mÚs impodaneia le atribnye a ]a aeeiÓn de la hipÓfisis.
En gelleral, las buenas eondieiones alimentarias favol'ee(,lI el aumento de la fe-
eundidad.
Para eomprobar en l'uanto el estado físieo de las merluzas influye sobre el
número de sus ovocitos intraovál'ieos, se ha relaeionado la f('Pundidad l'on el
faetor de eondil'iÓn "K". E] faetor de eOlldieión: K = Peso x 10.()()O, dividido
por e] largo al eubo se lo ha ealeulado a base del J)('so total del individuo restando
el peso de sus gonadas y e11w:-:o deleOIltenido estomae}) 1. Ne ha restado estos valo-
res en vista de que el propÓsito de este eÚ]eu!o era lh evalnaeión más l'xaeta del
estado de los mÚseu]os y eontenido de g'ra,:a del C'\lerpo dI' ]a hembra. Las
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merluzas estudiadas H' ellpontraban en el estado físil~o muy diferente - desde
muy" fla('as" hasta muy" gordas' '. IJos valores del fador "K" se haUaball
entre los límites: 0,4:3 y 0,78. Los valores más bajos se elIl'ontraban mils a
menudo en los individuos más grandes.
Los resultados obtenidos hall demostrado que en las mprlnzas pstndiadas
no se ha observado niJiguna eorrelación entre el nÚmero de los óyulos del grupo
de los más maduros, (.omo también de todos los oVl)('itos pon vitelo y el faetor
"
K ' '.Esta falta de (.orre]aeión es espeeialmente visible en lOS J)('('es de i allas
más grandes. SegÍIn Hempel (1%5) un alto valor del faetor de ('ondieióll ('11
los pepes no siempre ('stá relaeionado con la fecn1Hlidad más elevada. De vez
en ('n ando UlI alto Índiee de eondieión puede ser
'.'1 resultado de nna alimen-
ia<.jón no balaneeada
'UP no favoreee el desarrolJo de mayor IlÍImero de óvulos
en el ovario.
La determina(.ióll dp las razones que proYo'~an estas prolllll[(.iadas diferen-
cias individualefi en la feeundidad de la merluza es muy difíeil. Puede ser, qllP
una de ellas reside en P] heeho de que en muehos ovarios sem i-desovados, espe-
eialmenÍl' pn los individuos de tallafi mayores, se encuentra U]] gran nÚnwro de
ovas eOIl vitelo en vía de defiintegraciól1. Este proeeso de reabsorbeióll de gTan-
de' ('antidades d" vitdo, (1ue ('S más biel] lento, podría rerwrentir en la fe-
eundidad de la hpmbra, pn el año que vipne. El factor alimentario podría tener
más Üllportancia para la feeundidad de losindividuofi qne se reprodueell pOI'
primera vez en su vida.
YI. ATRE:-;IA DE LO:-; OVFU¡:-; MADURO:-;
Durante pl ('XalllPIl dp los ovarios de la merluza sp ha observado un hpcho
quP llamó la aten(~ión .\' que es de interés para el prpsente estudio. En mnehofi
ovarios en estado de madurez avanzada, pero todavía no en puesta se pudo
eomprobar la prefieneia de Ulla cierta eantielael elP óvulos grandefi de alrededor
de 900 - 920 micrones, transparentes, eon una gota olposa, que prpmaturamentp
han alcanzado su madnrez y que por eausas aparentpmpnte nweÚnieas de gran
<~ompresión en el ovario, SP eneuentra en el prneeso de atresia. :B]l porepntaje
de estos óvulos en atr('sia ofieilaba generalmente entre 6 - 8 'Ir. El fenómpllo
de desintegración de óvulo s en maduración fue señalado por Vladykov (1956)
y Henderfion (1963) en Pl easo de una espe<:ie del salmonido de agua dulcp,
SalveIilllls fOlltinalis. Bstos autores eneuentran una eantidad ]]]ny grande de
( \
u"
,e; en 3 t l"esia. SegÚn Vladykov, no más de 56 - 61 % de óvulos en madnraeión
llegan a ser depositados.
Aún que ell la uj('rluza, este poreentajc llO es elevado, pareee
eonven1ente en el e(]ll'1ilo de la feeundidad restar del nÚulPro total
que sería
de óvulos
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1onwdos e11 euenta un valor de alrededor de ti 'j, para los óvulos que durante
el proeeso de maduraeión serán desinteg-radmi y reabsorbidos.
HESUlVIEN
~
El pl'l~sellte trabajo se refiere al estudio del e1il'áder de desove .v de la
fe('ll1lclidad de la merluza argentiml, ¡}lerlucci1ls rnerl1lCcius hubbsi drl sector
bOlH¡erpnsp. Sp hall pxaminado más de 500 ovarios, tomando en euenta para los
eáJeulos estadístieos 168. Se ha Jlegado a las i'iguipllte¡;; eOJ1elu¡;;ioJ1es:
1 )El período de reproduc(~ióJ1 de la merluza es muy prolongado. 1JoS
individuos en maduración sexual se eneuelltran en easi iodos los mpse¡;; del año.
2) Se nota la difereneia en la feeundidad entre las hembras eapturadas
pn vprano .v las de inviprno. El número de, Óvulos de la moda más avanzada,
eomo el o.p todos los ovo('ito¡;; con vitelo pn el ovario tipnde a tenpr valore¡;; más
bajos en 10¡;;me¡;;es de la époea invernal.
;¡) A base de lo expuesto en los párrafo¡;; 1 .v 2, d,'1 análisis de polígonos
de freeurneia dr diámetros dr ovoeito¡;; intraovÚrieos y del examen histológieo
de algunos ovarios ¡;;Ppstima (lue la merluza pnede efednar más de uno, pro-
hablrmpnte dos desove¡;; en una époea de reprodueeión, siempre ¡;;ilas condieiones
fi¡;;iológieas de la hembra lo permiten. Por lo ta1.1.tose dÜ,tingue una feeundidad
"real" y feeundidad "potencial ".
4) La rela('ióll feeulldidad - largo .Y fecundidad - peso es
han ealeulado eeuaeione¡;; eorrespondientes para eada línea dp
relación es más direeta eon pl peso que eon el largo.
5) Existen grandes difereneias en la feeundidacl entre las hembras de
iguales talla,; .v pesos. Sp aeentÚan pspe(~ialmpl1tp PII los individuos dr tallas
má,; gTandps.
iJ) No hay eorrelaeión entre la feeundidad y el fador dp (~ondieión "K".
7) Una eantidad, hasta ti '/r, de óvulo¡;; prematuramente maduros degpnera
('J1 el oyario y es reobsorbida.
reetilínea. Se
regresión. La
SrMMARY
~
1)
b
The present papel' deals with the spawning ehraderisties and the feeundity
oí the Argentine hake, 21lerlllcci1ls rncrl1lcciu.~ hllbbsi fr'om the zone in front
of the Provinee of Buenos Aires. More than 500 ovaries were studied and 168
of them were eOllsidered in the statistleal (~al('ulations The folJowing eonelusiollS
are made:
1) The spawning srason of the hake is very long. Matllre speeinH'ns arr found
nearly throug-hout the wholr year.
2) 'rhere exists a diffpn'l1<'e lwtween the females (.aught in summer and
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those c.anght in winteL The number of ova of the most advanced group and
of a11 yo1ked jntra - ovarian eg'gs is lower in winter than in surnrner.
:3) '1'he items 1 and 2, the ana1y¡;;js of the ovum diameter frel'IH'llcies amI
tbe hísto1ogieaJ examilJation of ~ome ovaries suggcst that the hake ean spawn
more than once, probab1y twÜ:e, in one apawning ¡;;eason. This ean take pJaee
on1y in definite physjoJogieaI eonditions of the fema1e. For this reazon the
"n'a1
,.
and "potential" fc'eundity is distinguished.
4) '1'11('reIation of :f'ecullc1ity - length alJd feeundity - weig'ht is rectiJinear.
Equations for each regression 1ine have been l~a1culated. '1'he corrdation betvw('Jl
iecllwlity and wejghtis better than between feeulldjty and 1ength.
t
i\
;))
'1'here exist big differenees in the feeundity brtween the females within
the same size alJd weight groups. They are espec.ially lloticrab1e in 1arge - ¡;;idecl
speeunens.
(j)
'1'here is no cOlTeJation between the feclludity and the condition fador
".K".
7) A bOllt 8 JJPreent of the pemature1y ripened ova degenerate and are
reabsorbed.
4i''\
\.
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Ueladón e]ltre la feeulldidad real y el ]al'go total de la merluza. Linea ,1\-
regresión en verano (-): F
=
:].7:36 1, + G41.783, en invierno (- - -) :
F
=
2.093 L
-
646.680.
f~elation between real feeundity alld total length of the hake. Regl"essioll limo
in SUll11l1PI'(-), in willter (- - -).
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Helaeión enire ]a feculI(]j¡larl real y el peso rle la mer] uza. I,inen <le
rcgresión en verano (-): F = 485 x + Z02.920, en inviel'llo (- - -) :
1<' = 323 x + 74.309.
Rolation betwoon rea] fecunrlity amI the weight of the Iwke. Regrossion Jine'
in summe'r (-), in winter (---),
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ComparaciÓn cutre C'l número de Óvulos del grupo de los mrls maduros y los
J'l'stantes o\'ocitos ron vitelo en los ovarios de ];IS merluzas de diferentes taBas.
Comparison 01' the ratio of ova in most advaIlccd stage to those of al! smaJlcr
yo]kC'tl ovocitC'" iu t!w ovaries of thc h~lkes of diffcrC'ut sizc.
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ti - Ovulos del grupo de los mÚs maduros en ovarios de la merluza de diferentes
tallas. Comparación porcentual en verano e invienlO.
The ova of the most advanced stage in the ovaríes of the hakes of ,Iifferent size.
Co,nparison of ratios in summer to those ir. winter.
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7 - POJígOllOS de frecuell('Ía de diámetros de los ovocitos en el ovario de In
merluza, 463 nlln., de largo y 700 g., de pe~o, ell maduraciÓn avanzada.
OVUln diameter frcquencics in the ovary of a hakp, 463 mlll., of lellgth and
700 g., of weight, in advanced maturity.
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PolígOllOS le fn'(,llC'Jld" de (1i(llJlc-tl'OS (1(' lo:-; ovo('ito:-; ('11 (,1 u';ario (le la
lllcrJuza, ;)!i2 ]Hlll.~ de ];¡rg'o y 1.0;)0 g., dI' ])\'so, el] 111(\(lul':!t'it1l1 aV:\llzada.
OVlUll diallet,er fl'C'qucllei('t-I in tlll' OQlry of ;1 ]¡;Ike, ;')(;:: )lJ!ll.~ of 1l.'ll g'tl 1 :l111Í
1.0;)() g.,
o' ,,('igllt. i1l ;"",,,"('(',1 :":ttllri!}'.
15
10
5
160 220 280 400 460340 510 580 640 700 ji.
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POlígOJIOS de fl'('(>u(,lleia (k {liI¡nJetros de ]o,I._~oV()('itos cll el onll'io (1(' la
JJlcrluza, '7",;) HUI!., (l(~ h\l'go y 2.5GO g., de peso, en ]J);ldur;H.iÚn anulz:Hb:.
Onull di:t"l't('r fn'<fUl'Il('ie" il1 the ovary of ;J imke, iR;) 111"'., of Jc"g.tll aud
:2.;¡¡¡O g.. o" ,,'C'ight, ilJ :t<lnllj('(''¡ m::tllrit~..
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- PolígonoR de fl'e~ueneia de diÚmetros (le los o,'oeitos en el m'ario de la
IlJCdllZ:J, (;36 n"l1., de largo y 1.(;70 g., de pe~o, ('ll puesta.
OVUlJl (]iameter fre,¡uenries in the ovary of il hn '{e, 6:Hi nm]., of leugth and
]
.G70 g., of weight, iu spawniug.
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Poligonos .le frecuencia d.. diámetros de los ovocitos ..ll pj ovario de 1111:1
:nerluza, 49,í mm., de largo}' 690 g., de peso, p:ucjalllll'llte de80v:1(10.
OVUlll dianH'ter frequencies in the ovar}' of a hake, 495 nun., of length and
090 g., of weight, in a stngl' of prl'pamtion for !1 seeo]]([ sp:Jwning in the
S:Hne Heaseli.
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Poligonos de freeuencia <le <liÚmetl'os de los ov(,eitos en el ovario de una
merluza, (j88 mm., de largo y 1.760 g., de peso, eompletamente desovado.
Ovum diametel' frequeneies in the ovary of a hake 688 mm., of lpngth and
1.760 g., of weight, in post
-
spawning eonditioll.
-
Polígonos de freeuencia <le diÚmetros de los ovoeitos en el ovario de una
1llerlllZa, 435 11l1tl., tlp largo y 5:J5 g., de peso, juvenil o en <leseanso.
OVllltl diameter fl'equelleies ill the ovary of a hake 688 of lellgth and 535
g;., of weigh t, juvenil 01' ill rest.
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Polígonos de frecuencia de diÚmetros de los ovocitos en el oV:1l'io de una
merluza, 4:3S mm., de largo y 530 g., de peso, una vez dcsovado )" en atresia.
Ovum di:1mder frequencies in the oval'Y of a hake, 438 mIl!., of Jength
530 g., of wcigllt, once spawned am] in degenerative process.
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Polígonos de frecIlencia de diámetros de los ovocitos en el onnio de una
merluza, 42:: mm., de largo y 530 de peso, una vez desovado y en atresia.
OVUIU diamcter frequencies in tilo ovary of a hake, 423 1llC1l., of Jength and
530 g., of Ireight, spawned anc1 in c1egenerativo proccss.
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